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Ozal-Bush görüşmesinin 
tutanaklarım açddıyoruz
Bush: Kıbrıs ne durumda?
Özal: Biz Kıbrıs’ta federal bir çözüm istiyoruz. Sayın Denktaş bir çözümü 
halkına en iyi anlatabilecek, onu ikna edebilecek tek kişi. Kendisine biraz 
daha önem vermelisiniz. Zaten Ege’de Yunanistan’la yeter sorunumuz var. 
Eğer doğru dürüst bir anlaşma yapılamazsa, sorunun Türkiye ile Yunanistan’ı 
savaşa sürüklemesi ihtimali ortaya çıkar.
Bush: Baltık ülkeleri bir an önce bağımsızlık peşindeler. Acaba Gorbaçov 
bunu önlemek için kuvvet kullanır mı?
Özal: Gorbaçov ülkesinde zor durumda. Dışarda popüler ama içerde değil. 
Sovyetler Birliği, Rusça konuşan cumhuriyetleri muhafaza eder. Diğerleri de 
ayrılırsa kendi başlarına yaşayamazlar.
Uluç Gürkan
ANKARA, (Güneş)- Ankara kulis­
lerinde bir süredir Doğru Yol Par­
tisi (DYP) lideri Süleyman Demi- 
rel’in eline geçtiği ısrarla öne sürü­
len “ Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
Başkanı Geor0e Bush” arasındaki 
18 Ocak 1990 günlü görüşmenin 
tutanağı GÜNEŞ tarafından Was­
hington kaynaklarından bulundu.
Cumhurbaşkanı Özal’ın “ sağlık 
kontrolü” için özel olarak gittiği 
ABD’de Washington’da gerçekle­
şen bu. görüşmede, Türkiye’nin 
ABD’yi yakından ilgilendiren Kıb­
rıs ve Ermeni karar tasarısı gibi ko­
nuların yanısıra, bölgesel sorunlar 
ile dünyadaki gelişmelerin de kap­
samlı biçimde yer aldığı görüldü.
Görüşmede Ozal’ın “ Ermeni- 
Azeri çatışması sürerken hiç sırası 
olmadığı”  gerekçesiyle Senatör 
Dole’un Ermeni karar tasarısını 
"öldürerek” engellemesini Başkan 
Bush’tari istemesini, ABD’nin 
Türkiye Büyükelçisi Morton Abro- 
mowitz ile Türkiye’nin ABD Büyü­
kelçisi Nüzhet Kandemir tarafın­
dan desteklenmesi dikkat çekti. 
Abromowitz, tasarının çıkmasının 
Ermenilerin milliyetçilik duygula­
rını kabartacağını vurgularken, 
Kandemir, tabarıyı Ermenilerin 
Türkiye’den toprak talebinin izle­
yeceğini gündeme getirdi.
Türk Büyükelçisi Kandemir’in 
Cumhurbaşkanı Özal’a benzeri bir 
desteği, Kıbrıs konusunda da ver­
diği, tutanaklara geçmiş bulunu­
yor. Özal’ın, Denktaş’ı kastederek, 
"Kendisine biraz daha önem ver­
melisiniz” sözleri, Kandemir tara­
fından şöyle toparlandı:
“ Sayın Denktaş’a Vasiliu ile eşit 
düzeyde muamele yapılması gere­
kir. Unutmayın ki, Sayın Denktaş 
yakında seçim de yapacak.” 
Tutanaklar, “ Özal-Bush” gö­
rüşmesinin ABD Başkanı Bush’un 
kendi görüşlerini açıklamaktan çok 
Cumhurbaşkanı özal’ın görüşleri­
ni öğrenmeye dönük bir soru yön­
temi doğrultusunda geçtiğini gös­
teriyor.
Bu kapsamda Bush, Özal’dan 
Azeri-Ermeni çatışması konusun­
da ve bu iki Sovyet cumhuriyeti­
nin bağımsızlığını kazanması halin­
deki görüşlerini almaya özel bir ça­
ba harcarken, Özal’ın her seferin­
de bunun Sovyetler’in içişleri oldu­
ğunu belirttiği anlaşılıyor.
Devamı 12. şayiada
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı George Bush arasında Beyaz Saray’da 18 Ocak’ta yapılan görüşmede 




Kadınlara sözle sarkıntılık 
ettiği için şikayet edilen Or­
han Ayoğlu (52), çıkarıldığı 
mahkemede 1 milyon 200 
bin lira para cezasına çarp­
tırıldı. Lüleburgaz’ın Dere 
Mahallesi’nde oturan Orhan 
Ayoğlu’nun yoldan geçen 
kadınlara çirkin sözler ettiği 
ve sarkıntılıkta bulunduğu 
polise şikayet edildi. Yakala­
nan Ayoğlu, suçüstü mahke­
mesine çıkarıldı. Mahkeme, 
Orhan Ayoğlu’na bir milyon 
200 bin lira para cezası ver­
di. Mahkenîe kararı, Lüle­
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Kadın-Erkek İlişkileri Ansik­
lopedisi, her Pazartesi, Salı, 
ve Perşembe günleri Güneş’­
le birlikte bedava.
Patronlar irtica konusunda 
liderleri samimi bulmuyor
İbrahim Gündüz
ANKARA, (Güneş)- İşverenler, ir­
tica konusunda parti liderlerini sa­
mimi bulmuyor.
Güneş’e açıklama yapan Türki­
ye İşveren Sendikaları Konfederas­
yonu (TİSK) Yönetim Kurulu Baş­
kanı Refik Baydur, irtica konusun­
daki görüş ve endişelerini siyasi 
parti liderlerine anlattığını söyledi 
ve “ Ancak liderlerin hiçbirisini sa­
mimi bulmuyorum. Gerçeği gör­
müyor veya görmek istemiyorlar” 
dedi.
TİSK Başkanı Baydur, ellerinde 
detay, bilgi ve belge bulunmadığı­
nı, ama bir takım tehlikeler sezin­
lediğini vurgulayarak, liderlerle 
yaptığı görüşmeler ile ilgili düşün­
celerini şöyle dile getirdi:
“Sayın Demirel irticai tehlikenin 
farkında olmasına rağmen, “ Siyasi 
partiler hayali tehlikelerle uğraş- 
’ mazlar’ şeklindeki sözleriyle far­
kında olmadığını savunuyor. Ay­
nı şeyi Sayın Erdal İnönü de yapı­
yor. Aynı düşünce tarzını savunu­
yor. Sayın liderlerin bu konudaki 
açıklamalarını gerçekçi ve samimi 
bulmuyorum. Sayın Demiei’in 12 
Eylül’den evvelki kanaatleri de bu 
konuda tehlike olmadığı yolunday­
dı. Bir isabetsizlik var gibi geliyor 
bana. Belki Sayın İnönü, Sayın De- 
mirel’e göre bu konuda biraz da­
ha gerçekçi ama o başka konular­
da taviz veriyor. ‘Herkes istediği 
dili konuşsun, bölgesel ayırım 
vardır’ gibi. Yanlış yola saparak 
başka konularda taviz veriyor.
Sayın liderlerin dürüst, açık 
Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir 
devlet olduğunu ve Türk milletinin 
bölünmezliğini her fırsatta ortaya 
koyabilecek, birlik ve beraberlik 
içinde asgari müştereklerde birle­
şecek bir zemin aramaları şarttır.”
Baydur, türban konusunda Yük­
sek Öğretim Kurulu (YÖK) Başka­
nı Profesör İhsan Doğramacı’nın 
da hata içinde olduğunu, türbanın 
bazı üniversitelerde yasaklanıp, ba­
zılarında serbest bırakılmasını an­
layamadığını da kaydetti.
TİSK Başkanı Refik Baydur’un
irtica konusunda son günlerde yap­
tığı açıklamalar, Türkiye İşçi Sen­
dikaları Konfederasyonu (Türk-lş) 
Genel Başkanı Şevket Yılmaz tara­
fından “ Hedef saptırma” olarak 
nitelendirildi.
Türk-lş Genel Başkanı Şevket 
Yılmaz, “ Yüzde 8’lere ulaşan ay­
lık enflasyonla mutfağın kapısına 
kilit vurulmak üzeredir. Sayın Bay­
dur, bunu unutturmak, dikkatleri 
başka yöne çekmek için bu tür söz­
ler söylemektedir.” dedi. Yılmaz, 
işveren kesiminin irtica ile mücade­
leyi sahiplenmesinin bazı çevreler­
de “ Asker çağırıyorlar” şeklinde 
nitelendirildiğinin hatırlatılması 
üzerine de “ Askeri çağıran kendi 







YILBAŞINDAN bu yana geçen iki 
ay içinde demir çelik ürünleri ile ba­
zı PTT hizmetleri dışında kalan tüm 
Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) 
ürünleri çeşitli oranlarda zam gör­
dü.
KİT’ler içinde en son zam Türki­
ye Şeker Fabrikalarından geldi. Şe­
ker fabrikaları tarafından üretilen 
toz, küp ve rafine kristal şeker çe­
şitlerinin fiyatları dün ortalama 
yüzde 27 oranında artırıldı. Toptan 
olarak belirlenen fiyatlar, belediye­
lerin toptancılara yem fiyat verıüe- 
. si ile vatandaşa yansıyacak.
Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin 
geçtiğimiz Ocak ayı başında söyle­
diği “ KIT’ler gelişi güzel zam yapa­
mayacak. Canlan istediği gibi hare­
ket edemeyecekler” sözü aradan iki 
ay geçmeden geçerliliğini kaybetmiş 
oldu. Çünkü bu süre içinde bazı 
KİT’ler üç kez zam yaparken, bazı­
larının tek kalemde zam oranı yüz­
de 80’i buldu.
Yılbaşı sonrası tüm piyasalarda 
yaşanan durgunluk ve işsizliğe rağ­
men hemen tüm KlT ürünlerinin fi­
yatlarına yapılan seri zamlar piya­
sada olumsuz etkilere yol açtı. Özel­
likle ulaşım zamları büyük tepki 
gördü.
Haberi 15. sayfada
REJİM BOZULDU- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut kadınlan toplumda daha etkin bir rol 
oynamak için harekete geçmeye çağırdı. Türk Metal Sendikası’nın düzenediği “ l ’inci Kadın İşçiler Kurultayı”nda 
konuşan Aykut, erkek egemenliği nedeniyle çalışan kadınlann dünyanın her yerinde sorunlarla karşılaştıklarını 
ancak bu sorunian yine kadınlann kendilerinin çözeceğine dikkat çekti. İmren Aykut fırsat bulduğu bir ara da 
ekmekle karnını doyurunca, bir süredir sürdürdüğü rejimini sona erdirdiği ortaya çıktı. Haberi 3. sayfada
Yahudilerin Osmanlı topraklarına kabul 
edilişi New York’ta maskeli baloyla kutlandı
Yahudi balosunda 
Türklere ‘şükran’
NEW YORK, (A.A)- New York’- 
taki Yahudi toplumunun ileri ge­
lenleri, Yahudileri Osmanlı toprak- 
lanna kabul eden Türklere şükran­
larını duyurmak için, ünlü Wal­
dorf Astoria Oteli’nde bir Osmanlı 
sarayı mizanseni içinde düzenlenen 
bir maskeli baloda biraraya geldi­
ler.
1 Nisan’da New York’ta “Yahu­
di Müzesi” nde açılacak, “ Osmanlı 
Yahudileri” sergisine maddi katkı 
sağlamak amacıyla bir “ Maskeli 
Balo” düzenlendi.
Aşırı talep karşısında bin kişiy­
le sınırlanan ve “ Gönüllerinden 
kopan” en az 500 dolar (Yaklaşık 
1, 2 milyon lira), en fazla 10 bin 
dolar (24 milyon lira) bağışla bu 
maskeli baloya katılanları kapıda 
sultanın nedimeleri, saray soytarı­
ları, harem güzelleri, dansözler, 
cambazları karşıladı.
Gecenin yemeklerini İzmir’de 
doğan bir Yahudi restoran sahibi 
hazırladı. Tarama, yaprr.k dolma, 
şiş kebap, sigara böreğinden olu­
şan kokteyl mezelerinden sonra 
“ Marmara usulü mercan buğula­
ma, Malatya kayışılı tavuk dolma, 
İzmir usulü zeytinyağlı taze fasül- 
ye, iç pilav, fıstık içli buzlu şerbet 
ve orta şekerli kahve eşliğinde bak­
lava, acıbadem kurabiyesi ikram 
edildi.
1492 yılında Ispanyol ve ardın­
dan Portekiz işkencelerinden kaçan
yüzbinlerce Yahudi’ye 2. Beyazıt, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun kapı­
larını hiçbir din, dil ve ırk kaygısı 
duymadan açmıştı.
Bu olayın 500. yıldönümünü 
İtalya ve Yunanistan da 1992’de 
büyük coşku ile kutlamaya hazır­
lanıyor.
Baloya katılanlardan Türkiye’­
den göçeden bir Amerikan Yahu- 
disi A.A’ya, Bulgar hükümetinin, 
“ 2. Dünya Savaşı’nda Yahudileri 
nasıl kurtardığı” hakkındaki bir 
propaganda filrtıi yaptığını, Sefar- 
dik Yahudilerini kıran ve Türkiye’­
ye sığınmalarına yolaçan İspanyol­
ların, bu kişilere (isterseniz başvu­
run size Ispanyol vatandaşlığını ye­
niden verelim) dediğini anlattı.
Ispanya’nın ayrıca 1992 yılında 
sadece Amerika’da bu konuda rek­
lam için 10 milyon dolar (yaklaşık 
24 milyar lira) ayırdığını anlatan 
Amerikalı Yahudi, Türkiye’nin “ O 
zaman atalarımız Yahudiler’e bir 
iyilik yapmış, bunun ‘diyet’ini is­
temek bize yakışmaz” diyerek pro­
paganda yapmaktan kaçınmasının 
kendilerini üzdüğünü söyledi.
Aynı kişi, “ Türkiye’nin 500 yıl 
önce insan hakları savunuculuğun­
da Batıdan ne kadar ileride oldu­
ğunu (Bugün sıkıntı çektiği bu ko­
nuda) anlatmak ya da kendisini 
dünyaya tanıtmak istemeyişini bir 
türlü anlamıyoruz”  dedi.
Devamı 12. sayfada
Artık bizim de bir gazetemiz var
ÇOCUK
Yazıları biz yazıyoruz 
Röportajları biz yapıyoruz 
Fotoğrafları biz çekiyoruz 
Resimleri ve karikatürleri biz çiziyoruz
Üstelik en büyük muhabir ordusuna sahibiz.
Bugün Güneş’le birlikte bedava
MESLEK LİSELERİ
Başvurular 19 Mart’ta





7 Mart 1990 Çarşamba
Özal, Bush ile Beyaz Saray’da ne konuştu?
ftaştarafı 1. sayfada
Cumhurbaşkanının, Türkiye’­
nin Sovyet Ermenistanı ile işbirliği 
yapabileceğini söylemesi de dikkat 
çekiyor.
Özal, Bush’un Avrupa’daki 
kuvvet indirimi ve NATO’nun ge­
leceği konusundaki sorularına da, 
NATO’nun devam etmesi gerekti­
ğini düşündüğü ve kuvvet indirimi 
konusunda da daha ileri adımlar 
atmak için en az bir yıl süreyle ge­
lişmelerin izlenmesi görüşünde ol­
duğu yanıtını verdi.
“ Yemek öncesi” ve “ yemek 
boyu”  biçimindeki iki bölüm ha­
linde süren görüşmenin tutanakla­




Bush: Sizinle yeniden görüşmek­
ten mutluyum. Dünyada çok hızlı 
değişmeler oluyor. Bu görüşlerinizi 
öğrenmeyi çok istiyorum.
Özal: Geçen yıl da VVashington’- 
daydım. Siz seçilmiş başkan idiniz. 
Kazanmanızı çok istemiştik. Çok 
iyi bir başkan olacağınızı düşünü­
yordum. Aradan geçen bir sene bu­
nu kanıtladı. Olaylar çok hızlı ge­
lişiyor, Panama işinde sizi destek­
ledik.
Bush: Türkiye, ABD’yi destek­
leyen az sayıdaki ülkeden biriydi. 
Size çok teşekkür ederim.
Özal: Sovyetler Birliği’nin başı 
dertte. Doğu Avrupa’daki gelişme­
leri önlemek istemediler. Kendi 
seyrine bıraktılar. Biz Sovyetler’le 
iyi ekonomik ilişkiler içerisindeyiz. 
Onlara 350 milyon dolarlık kredi 
açtık. Gıda ^maddeleri, tüketim 
mallan satıyoruz. Müteahhitleri­
miz orada iş yapıyorlar.
Bush: Dövizle mi?
Özal; Satın a'dığımız doğalgazın 
bir bölümünü malla ödüyoruz. 
Onlardan hammadde alıyoruz, 
başka alacak mal bulamıyoruz, 
özellikle Karadeniz’de kıyısı olan 
Sovyet cumhuriyetlerinden heyet­
ler geliyor. Ukrayna, Gürcistan, 
Azerbaycan, Moldavya’dan da ge­
lecek. Hükümet Emıenilerle işbu 
liği yapmamızı istedi. Yapmama­
mız için bir sebep yok, Ermenile- 
rin Azerilerle sorunları var. Sovyet- 
ler’in iç işlerine karışmak istemiyo­
ruz. Bizim Azerbaycan’la Nahcı- 
van’daki 6-7 km .’lik sınırımız dı­
şında bir sınırımız yok. Çevremi­
ze baktığımızda pek çok sorun var. 
Lübnan’da durum çok kötü. Suri­
ye’ye Fırat’ın sularını geçici olarak 
kestik. Ama onlara önceden fazla­
sıyla su vererek t.elafi ettik. Suriye’­
deki baraj eski teknoloji ile yapıl­
mış. Irak’a yeterli su bırakamıyor, 
irak’ın 1000 km. menzilli füze yap­
mış olması tehlikeli. İran’da ise, 
Rafsancani bizimle daha iyi ilişki­
ler içinde olmak istiyor.
Bush: İran’ın politikasında bir 
değişiklik olduğu, sertlik yanlıları­
nın Rafsancani’yi sıkıştırdıkları 
şekjinde bir izleniminiz var mı?
Özal: Yapılan ara seçimlerde 
Muhteşemi (İran Başbakanı) ka­
zandı. Ama bunun bir uzlaşma so­
nucu olduğunu zannediyorum. 
Rafsancani’yi Türkiye’ye davet et­
tim. Ankara’ya gelen yeni İran Bü­
yükelçisi, Atatürk’ün Anıtkabri’- 
ni ziyaret eden Humeyni sonrası ilk 
İran Büyükelçisi oldu. İran’la iyi 
ilişkiler sürdürmemiz lazım. Ben 
İran’da ılımlıların hâkim olacağı­
nı zannediyorum.
Bush: İranlIlarla biz de iyi iliş­
kiler geliştirmeyi isteriz. Ama bu 
prensiplerimizden vazgeçmek pa­
hasına olamaz. O zaman rehin 
Amerikalıları kurtaralım derken 
yenilerini tehlikeye atarız. Biz bir 
sinyal verdik. .Para bakımından 
yardımcı olabiliriz dedik. Ama 
karşılığını göreceğimize dair bir şey 
hissetmedik. Sertlik yanlılarının ön 
plana geçeceğinden endişe duyuyo­
ruz. Ama sizin sözleriniz güven ve­
riyor.
Özal: Dışişleri Bakanımız İran’a 
gidecek. Size yardımcı olmak iste­
riz. İran yönetiminde Amerika’da 
tahsil görmüş birçok kişi var. On­
lar da ilişkileri geliştirmek istiyor­
lar, ama söyleyemiyorlar. Siz de bi­
raz yakınlık gösterin. İran Merkez 
Bankası Başkanı Nurbaş ile görüş­
tüm. Pazar ekonomisine ilgi duyu­
yorlar. Bence İran’da ılımlılar le­
hine bir denge olur. Balkanlar’a 
gelince, Bulgaristan’da ve Roman­
ya'da sorunlar olacaktır. Çünkü 
Doğu Avrupa ülkelerinde halen bir 
iktidar boşluğu var. Özel teşebbüs 
ise yok. Biz de bu yoldan geçtik 
ama bizde iyi kötü bir özel teşeb­
büs vardı. Doğu Avrupa’ya teknik 
bakımdan yardımcı olmak lazım.
Bush: Doğu Avrupa’ya pazarla­
ma ve tarım uzmanları gönde­
riyoruz.
Baker (ABD Dışişleri Bakanı): Sa­
yın Cumhurbaşkanı, Doğu Alman­
ya, Romanya, Bulgaristan gibi ser­
best seçimlerden bahseden ülkeler 
bunu gerçekleştirebilecekler mi?
Özal: Çok çabuk gerçekleşmez 
zannediyorum. Muhalefet organi­
ze olabilmek için seçimleri geciktir­
mek istiyor. Bu çok normal. Ser­
best seçimler yapılırsa komünist 
partiler çoğunluğu sağlayamaz. 
Serbest seçimlerin yapılması Doğu 
Almanya için daha kolay olabilir. 
Ama Çekoslovakya, Macaristan ve 
Polonya için aynı şeyler söylene­
mez.
Baker: İki Almanya’nın birleş­
mesi fikrini nasıl değerlendiriyor­
sunuz?
Özal: Bunun önlenebileceğini 
zannetmiyorum. Özellikle ekono­
mik bakımdan. Kendilerine bırak­
mak lazım. İki Almanya’nın duru­
munu ben bir laboratuvar testine 
benzetiyorum. Sanki kırkbeş yıl 
önce Almanya’yı bir duvarla ikiye 
bölmüşler. Bir tarafta Batı Alman­
ya, öbür tarafta Doğu Almanya. 
Kırkbeş yıl sonra aradaki duvarı 
kaldırmışlar. Bir de bakıyorlar ki, 
Batı Almanya ayakta ve çok güç­
lü. Doğu Almanya ise çökmüş. Ay­
nı millet, aynı insanlar, ama sonuç 
değişik. Bu da bize piyasa ekono­
misinin üstünlüğünü gösteriyor.
Bush: Polonya sınırlarının değiş­
mesi ihtimali sizi endişelendiriyor 
mu?
Özal: Sınırın değişeceğini zan­
netmiyorum. Günümüzde toprak 
almak önemli değil. Esas olan bir 
ülkenin ekonomik gücü.
Bush: Battık ülkeleri bir an ön­
ce bağımsızlık peşindeler. Acaba 
Gorbaçov bunu önlemek için kuv­
vet kullanır mı?
Özal: Gorbaçov ülkesinde zor 
durumda. Dışarda popüler ama 
içerde değil. Litvanya belki kopa­
cak. Fakat şimdi değil. Sovyetler 
Birliği Rusça konuşan cumhuriyet­
leri muhafaza eder. Diğerleri de ay­
rılırsa kendi başlarına yaşayamaz­
lar..
Baker: Sayın Cumhurbaşkanı,
Azerbaycan ve Ermenistan’ın ay­
rılıp bağımsız cumhuriyet olmala­
rını sizin menfaatleriniz bakımın­
dan nasıl karsılarsınız?
Özal: Böyle bir gelişmeyi önle­
mek Sovyetler Birliği’ni ilgilendi­
rir. Birçok cumhuriyet ayrılırsa tek 
başına yaşayamaz. Merkezi plap- 
lamaya tamamen bağlıydılar. Şim­
di nasıl ayakta kalacaklar? Eskiden 
merkezden talimat alıyorlardı. 
Şimdi ortada kaldılar. Ne yapacak­
larını bilmiyorlar. Biz Sovyetler’­
le son 70 senede barış içinde yaşa­
dık. Sovyetler Birliği’nin iç işleri­
ne karışmak istemiyoruz. Çevre­
mizde Yunanistan’a gelince... Bir 
yılda üçüncü defa genel seçime gi­
diyor. Bölgemizde bir tek Türki­
ye’de istikrar var.
Yemekteki görüşme
Özal: Mısır Dışişleri Bakanı ile 
görüşmeleriniz nasıl oldu?
Bush: Barış süreci konusunda 
Mısır Dışişleri Bakanı biraz ümit 
verici konuşuyor, fakat bir adım 
ileriye gidecek ölçüde değil. İki 
hafta önce Dışişleri bakanlarının 
görüşmesi konusunda kötümser­
dim. Burada önemli olan Filistin­
lilerle İsraillileri aynı masaya oturt­
mak. Filistin heyetinin oluşumu da 
sorun. Filistinliler temsilcilerimizi 
biz seçeriz diyor, İsrail ise onların 
seçtikleri ile masaya oturmayı red­
dediyor.
Kaddafi daha ılımlı oldu mu?
Özal: Tahmini zor bir kişi. Lib­
yalIlar kabileden ulus olma süreci­
ne geçiyorlar. Sizin Libya’yı bom­
balamanız Kaddafi’yi epey ürküt­
tü. Eski Başbakan Zarruk Recep 
bana ABD ile ilişkilerini düzeltmek 
için yardımcı olup olamayacağımı­
zı sordu. Terörist faaliyette bulun­
mazsanız ilişkiler düzelebilir de­
dim.
(Görüşmenin bu bölümünde 
Cumhurbaşkanı özal, Ortadoğu 
bölgesinde Irak’ın nükleer gücü 
konusundaki endişelerini Başkan 
Bush’a anlattı. Yanısıra, lrak’taki 
rejimi İFan ile kıyasladı...)
Bush: Türkiye-ABD ortak sa­
vunma meselelesini konuşmadık.
(Görüşmenin bu bölümünde 
Cumhurbaşkanı AKKUM indiri­
minin Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin 
modernizasyonuna etkilerini ve
USTURA KEMAL Ay Yıldızlı Kalpak Haldun Sevei
işgal İstanbul'unda, esarete razı olanlarla, Anadolu'da başlayan Kurtuluş Savaşı'nı destekle­
yen savaş taraftarları arasındaki mücadele artık alabildiğine tırmanıyordu... Esarete razı olan­
ların arkası sağlamdı... Zaten İstanbul. Kurtuluş Savaşı’na yardım edebilmek için çırpınan 
bir avuç vatanperverin dışında, esarete razı olmuş bir şehirdi...
Kemal susmak zorunda kaldı... Zira İngiliz devriyeler geriye dönmüştü.. Savaş taraftarı olan 
birinin, esaret taraftarı kimseleri rahatsız etmesi mümkün değildi... Kroker Oteli’nin, Agop- 
yan Hanı'nın mahzenlerini, Bekirağa Bölüğü nün zindanlarını iyi bilen Kemal oradan uzaklaştı...
ABD’nitı olası katkılarını anlattı. 
Başkan Bush ve ABD Savunma 
Bakanı Ceheney de kendi görüşle­
rini açıkladılar...)
Bush: Avrupa’da biz ve Sovyet­
ler kuvvetlerimizi karşılıklı 275 bi­
ne indireceğiz. Doğu AvrupalIlar, 
Sovyetler tamamen çekilsin diyor. 
Amerikan varlığının Avrupa için 
önemli olduğunu biliyoruz. Tabii 
AvrupalIlar istediği sürece. Ame­
rikan kuvvetlerinin Avrupa’daki 
varlığı ve düzeyi hakkında Türki­
ye’nin düşüncesi nedir? Almanlar 
ne düşünürler?
Özal: Nükleer şemsiye var oldu­
ğu sürece konvansiyonel güce faz­
la ihtiyaç yok. Ama nükleer şem­
siye kalkarsa konvansiyonel gücün 
önemi artar. Olaylardan sonra ne 
olacağı belli değil. Sovyetler geri 
dönemeyecek kadar ileri gittiler. 
Ama risk alamayız. Onun için NA­
TO devam etmeli. Kuvvetlerimiz 
en az bir sene daha olduğu gibi kal­
malı ve ondan sonra duruma ba­
kıp yeniden değerlendirmeli.
Baker: Sayın Cumhurbaşkanı, 
Bulgarlar Kuveyt görüşmelerinde 
yeterince esneklik gösterdi mi?
Özal: Evet. Görüşme olumlu 
geçti.
Baker: Bulgaristan’da güçlü mu­
halefet kim?
Özal: Muhalefet henüz yeni or­
ganize oluyor.
Baker: Sovyetler, Doğu Alman­
ya ve Macaristan’dan tek taraflı 
olarak çekilir mi?
Özal: Karşılığında size de çeki­
lin derler zannediyorum.
Bush: Sovyetler 275 binden aşa­
ğıya inelim derlerse sürpriz olmaz.
Özal: Önce NATO dağılsın di­
yorlardı. Şimdi vazgeçtiler.
Bush: Malta’da bundan hiç bah­
setmedi.
Quayle (ABD Başkan Yardımcı­
sı): Sayın Cumhurbaşkanı, Azer- 
baycan-Ermeni çatışması kontrol­
den çıkabilir mi?
Özal: Sovyetler kağıttan kaplan 
da olsalar bunu kontrol edebilmeli.
Bush: Sizin görüşünüz ne?
Özal: Bu Sovyetler’in iç mesele-
Ceheney (ABD Savunma Baka­
nı): Azerbaycan’dan Türkiye’ye bir 
mülteci akını olabilir mi?
Özal: Nahcıvan’daki kısa sınır 
dışında Azerbaycan’la sınırımız 
yok.
Bush: Kıbrıs ne durumda? Biz 
Genel Sekreter’in çabalarını des­
teklemeye çalışıyoruz. Denktaş 
New York’a gelip, görüşmeler bi­
tene kadar kalabilir mi?
Özal: Benim samimi düşüncem 
şudur: Lefkoşe’deki Yeşil Hat ile 
Berlin Duvarı arasında benzetme 
yapıyorlar. Bu bir yanılgı. Alman­
ya’da, Kore’de, Vietnam’da oldu­
ğu gibi Kıbrıs’ta aynı oluş yok. 
Kıbrıs’ta iki ayrı ulus var. Dilleri 
ayrı, dinleri ayrı. Aralarında gü­
vensizlik var. Kıbrıslı Türkler 
üçüncü sınıf vatandaş sayılıyor. 
1960’da cumhuriyet yüzde otuz- 
yüzde yetmiş oranı üzerine kurul­
muştu. Bu sistem çalışmadı. Türk­
ler Ada’da dağınık vaziyetteydiler. 
1974’te Türkler için beş kanton 
önerdik. Kabul etmediler. Etselerdi 
o zaman daha kârlı olurlardı. Son­
ra Türkler kuzeyde, Rumlar güney­
de toplandılar. Bir federasyon kur­
mak zor bir iş. Eğer doğru bir an­
laşma yapılamazsa, sorunun Tür­
kiye ile Yunanistan’ı savaşa sürük­
lemesi ihtimali ortaya çıkar. Tür­
kiye, Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki ke­
simli bir federasyon istiyor. Bugün 
iki ayrı devlet sözkonusu. Rumlar, 
Kıbrıslı Türklere ekonomik ambar­
go uyguluyorlar. Dışardan gelen 
bütün yardım Rumlara gidiyor. 
KKTC’de halkın son onbeş senede 
bir ulus olduğu hissediliyor. Genel 
Sekreter Cuellar, New York buluş­
masının tarihi hususunda Sayın 
Denktaş’a danışmadı. Ama Vasi- 
liu’ya sorduğu anlaşılıyor. Biz Şu­
bat sonunda toplanılması için tel­
kinde bulunuruz. Rumlar güneyde 
güçlü şekilde silahlandılar. Soruna
adım adım yaklaşmak lazım. İki 
taraf arasında güvenin kurulması 
lazım. Biz Davos’ta bunu yapma­
ya çalıştık. Şimdi Yunanistan’la 
karşılıklı işadamları gelip gidiyor. 
Biz Kıbrıs’ta Enosis görmek istemi­
yoruz. Zaten Ege’de Yunanistan’­
la yeter sorunumuz var. Biz Kıb­
rıs’ta federal bir çözüm istiyoruz. 
Bunu çok dikkatli yapmamız la­
zım. Sayın Denktaş bir çözümü 
halkına en iyi anlatabilecek, onu 
ikna edebilecek tek kişi.
Baker: Onun için gerektiği kadar 
oturup konuşsun. Reddetmekten
daha iyi olur.
Özal: Bazı şeylerin kendisine da­
nışılmadan yapılmasından rahat­
sızlık duyuyor. Önüne sürpriz ka­
ğıt çıkartıyorlar. Kendisine biraz 
daha önem vermelisiniz.
Kandemir (Türkiye’nin ABD 
Büyükelçisi): Sayın Denktaş’a Va- 
siliu ile eşit düzeyde muamele ya­
pılması gerekir. Unutmayın ki Sa­
yın Denktaş yakında seçim de ya­
pacak.
Bush: Vasiliu selefinden daha 
yumuşak değil mi?
Özal: Kendisiyle Tokyo’da tanış­
tım. Japon İmparatoru’nun cena­
ze töreninde. Tanımadığım bir 
adam geldi, beni tanıyormuş gibi 
elimi sıktı. Çok iyi bir görüntüsü 
var. Ama, aslında Kipriyanu’dan 
değişik görüşleri yok. Bu sabah Se­
natör Dole ile görüştüm.
Bush: Kongreye mi gittiniz?
Özal: Hayır, o otele geldi.
Bush': Bir ilerleme sağladınız mı?
Özal: Ben bilemiyorum.
Scofwcroft (Beyaz Saray Ulusal 
Güvenlik İşleri Danışmanı): Dole 
bana telefon etti. Türkiye Cumhur­
başkanı davasını iyi anlattı dedi.
Bush: O ne dedi?
Scofwcroft: Bir şey söylemedi.
Özal: Türkiye bu konuda, Erme­
ni karar tasarısında fevkalade has­
sastır. İktidarıyla, muhalefetiyle, 
basınıyla, kısaca halkıyla bu konu 
etrafında birleşmiştir. Senatör Do- 
le’a Kansas’ta Ermeni seçmeniniz 
yok. Bu konuda neden inisiyatif al­
ma ihtiyacını hissediyorsunuz, de­
dim. Ayrıca, Ermenilerle Azeriler 
arasında ciddi bir bunalım varken 
böyle bir tasarının hiç zamanı ol­
madığını söyledim.
Bush: Bir Ermeni doktor İkinci 
Dünya Savaşı sırasında kolunu te­
davi etmiş galiba.
Özal: Ondan da bahsetti.
Quayle; Bunlar Amerika’da sı­
radan çok önemsiz kararlar.
Özal: Ama, artık bu meselenin 
boyutları çok büyüdü. Ermeni ko­
nusu 1974 yılından sonra ortaya 
çıktı. Arkasında kim var, bilemi­
yorum.
Bush: Dole’un karar tasarısı 
Azeri-Ermeni münasebetlerini ni 
ye etkilesin?
Özal: CNN’de gördüm. Ermeni- 
ler bizi önce Türkler öldürmüştü, 
şimdi de Azeriler kesiyor, diyorlar. 
Türkiye’yi de işe karıştırıyorlar.
Abramowitz (ABD’nin Türkiye 
Büyükelçisi): Böyle bir karar Er- 
menilerin milliyetçilik duygularını 
kabartır.
Kandemir: Böyle bir karar çıkar­
sa, sonrasında Ermenilerin toprak 
talebi, tazminat talebi, terörizm ge­
lir.
Özal: Başkan Bush, bakın ben 
sizin dostunumuz. Herhangi bir çı­
kış yolu olsaydı ben size söylerdim. 
Bu karar tasarısını öldürmenizden 
başka çıkar yol yok. Başkan John- 
son’un 1964 yılında zamanın Tür­
kiye Başbakanı’na yazdığı mektu­
bun kötü izlerini silmek için yirmi 
yıl geçmesi gerekti. Bu konuyu ta­
rihçilere bırakmak lazım.
(Görüşmenin bu bölümünde 
Özal son bir konuya daha değin­
mek istediğini belirterek, Türk Si­
lâhlı Kuvvetleri’nin modernizasyo­
nu konusunda ABD’nin olası kat­
kıları konusundaki görüşlerini 
açıklayarak, Başkan Bush’a konu­






Cumhurbaşkanı Turgut ö za l’a 
çektiği telgrafta, “ Cumhurbaşkan­
lığınıza alışamadım” diyen ve bu 
nedenle de, “ Psikonevroz” tanısıy­
la Haydarpaşa Askeri H astanesi­
ne yatırıldığı iddia edilen Teğmen 
Murat Şeref Baba olayı, boyutla- 
narak sürüyor.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
(SHP) Genel Başkanı Erdal İnönü, 
“ Teğmen’i kurtarmak için hasta­
neye kapatmışlar herhalde” der­
ken, Doğru Yol Partisi (DYP) Ge­
nel Başkanı Süleyman Demirel, 
olayı “ Fevkalade bir baskı” olarak 
niteledi. DYP Genel Başkan Yar­
dımcısı Esat Kıratlıoğlu “ Özal’a 
her tepki gösteren, akıl hastası di­
ye nitelenecekse, tüm ülke tımar­
hane olur” dedi.
İstanbul Tabip Odası Genel Sek­
reteri Dr. Şükrü Güner, olayı in­
celemeye başladıklarını belirtirken, 
“ İzni olmaksızın kişileri hastane­
ye yatırmanın suç olduğunu” vur­
guladı.
Bu arada basın kuruluşlarını 
arayan çok sayıda vatandaş olay 
hakkındaki gelişmeleri sorarken 
Murat Şeref Baba ve yakınlarına 
ulaşabilecekleri adres istediler va­
tandaşlar, Murat Şeref Baba ve ya­
kınlarına yardımcı olmak istedik­
lerini de dile getirdiler.
Telgraf Özal’a sunuldu
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bü­
yükelçi Kaya Toperi, Teğmen Mu­
rat Şeref Baba’nm Cumhurbaşka­
nı Turgut Özal’a çektiği telgrafa 
ilişkin bir açıklama yaptı.
Büyükelçi Kaya Toperi’nin açık­
laması aynen şöyle:
“ Teğmen Murat Baba tarafın­
dan açık isim ve.adresle Sayın 
Cumhurbaşkanına çekilen telgraf, 
18 Şubat 1990 günü Cumhurbaş­
kanlığı Genel Sekreterliği’ne gel­
miş, telgraf aynı gün bilgilerine su­
nulmuş ve Genel Sekreterlikçe Ge­
nelkurmay Başkanlığı’na gönderil­
miştir.
Telgrafın, ilgili yasa 4.2.1924 ta­
rih ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanunu ve buna istinaden düzen­
lenen Telgraf İşletme Rehberi ge­
reğince arkasına işlenen Teğmen 
Baba’ya ait kimlik bilgileri ile bir­
likte aynı gün PTT Ankara Mer­
kez Müdürlüğü’nce Ankara Cum­
huriyet Savcılığı’na da gönderilmiş 
olduğu bildirilmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanı’nın, telg­
rafın bilgisine sunulmuş olması dı­






Bin kişilik maskeli baloya Tür­
kiye’nin Daimi Temsilcisi Büyükel­
çi Mustafa Akşin, New York Baş­
konsolosu Volkan Bozkır, öteki 
Türk diplomatları ve Türkiye’de 
kısa bir süre önce kurulan “ 500. 
Yıl Vakfı” Başkanı Jak Kamhi de 
katıldı.
Baloda, Mevlevi dervişlerinin ve 
ardından dansözlerin gösterileri de 
ilgiyle izlendi.
Türkiye ile yakın işbirliği olan ve 
bu gecenin düzenlenmesinde etkili 
olan Türk kökenli Amerikalı bir 
işadamı da, şöyle konuştu: 
“ Sayın Turgut Özal başbakan­
ken ve Mesut Yılmaz Dışişleri Ba- 
kanı’yken bizi çok iyi anlıyor ve ge­
rekli desteği veriyorlardı. Şimdi, 
Nisan başında New York’ta Yahu­
di müzesinde bu sergiyi açıp Tür­
kiye lehinde propagandaya başla­
yacağız. Bu, programımızın ilk 
adımı. 1992’ye kadar başkaca et­
kinlikler yapıp Türkiye’yi tanıtaca­
ğız.”
KOÇ (21 Mart-20 Nisan): İş konusun­
daki endişelerinizin yersiz olduğunu 
öğrenerek rahatlayacaksınız.
BOĞA (21 Nisan-20 Mayıs): Aşırı he­
yecanlardan uzak durmalısınız. Vak­
tinizi daha sakin ortamlarda geçinmek 
zorundasınız.
İKİZLER (21 Mayıs-20 Haziran): 
Yapmacık bir sevimlilikle sizi etkileme­
ye çalışıyor. Dikkatli olmalısınız. 
YENGEÇ (21 Haziran-22 Temmuz): 
Düşleriniz pek yakında gerçekleşebilir. 
Ancak bunun için biraz fedakârlık et­
meniz gerekiyor.
FAL
ASLAN (23 Temmuz-22 Ağustos): 
Ona biraz daha anlayış gösterebilirsi­
niz. Sizden bunu bekliyor.
BAŞAK (23 Ağustos-22 Eylül): İş ko­
nusundaki önemli bir gelişmeyle mo­
raliniz düzelecek.
TERAZİ (23 Eylül-22 Ekim): Eski bir 
dostunuz ummadığınız bir zamanda 
yardımınıza yetişecek.
AKREP (23 Ekim-21 Kasım): İş konu­
sundaki sorumluluğunuz, çevrenizde 
takdirle karşılanıyor.
YAY (22 Kasım-21 Aralık): Gereksiz 
yere onu sinirlendiriyorsunuz. Oysa 
tek istediği sizinle mutlu olmak. 
OĞLAK (22 Aralık-19 Ocak): Hayat 
konusundaki beklentileri sizden çok 
farklı. Bu nedenle sorun çıkabilir. 
KOCA (20 Ocak-18 Şubat): İstediği­
nizi elde etmenin çok daha etkili yön­
temleri var. Biraz daha politik davran­
malısınız.
BALIK (19 Şubat-20 Mart): Çevreni­
ze ördüğünüz duvar, sorunları çözüm­
lemeye yardımcı olmuyor. Daha sos­
yal bir yaşam seçmelisiniz.
BULMACA












SOLDAN SAĞA: 1- İlkbahar. 2- Evin bir bölümü- Asya’da bir baş­
kent. 3- Tanrı ile ilgili, Tanrısal. 4- Latife. 5- Açık olma durumu, açık­
lık. 6- Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngör­
düğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve ken­
dine özgü hukuksal bir statüsü olan kamu görevlisi- Müzikte bir nota. 
7- Bir akademik unvanın kısaltması- Temiz. 8- Büyük zoka. 9- Tibet’­
te, Asya’nın kimi yörelerinde yaşayan, kılları uzun öküz türü- Yolcue- 
vi, misafirhane. 10- Soylu- Gelecek zaman, istikbâl.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Fransa’nın tarihi bir bölgesi. 2- Tavır, 
davranış- Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir- İskambilde birli. 
3- Korku, ürküntü- Kayak. 4- Görülmeyen, duyularla sezilebilen, tin­
sel. 5- Askerler- Numaranın kısaltması. 6- İki ve daha çok katlı ev- Oyun­
da yenen ya da yenilen olmaması durumu, berabere kalma. 7- Bir anda 
oluveren- Emirlik, beylik. 8- Eski Mısır’da bir tanrı- İstanbul’un eski 
bir semti.
DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ:
SOLDAN SAĞA: 1- Nevresen. 2- İma, Sefa. 3- Matem, Es. 4- Eyalet. 
5- Ten, Rota. 6- Do, Yen. 7- İhale, Mi. 8- Nişadır. 9- Ar, Siren. 10- 
Sanık, No.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Nimetşinas. 2- Emaye, Hıra. 3- Vatan­
daş. 4- El, Olası. 5- Esmer, Edik. 6- Se, Toy, Ir. 7- Efe, Temren. 8- 
Nasrani, No.
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